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Abstract: The establishment of Yellowstone National Park in 1872 
marked the origination of American national parks which entered 
a new stage after the National Park Service was founded in 1916. 
Especially when George B. Hartzog, Jr. served as the director of the 
National Park Service (1964－1972), the national parks achieved 
striking and turning development. This article preliminarily 
discusses the main manifestations and historical influence of 
America's national parks during the period of George B. Hartzog, 
Jr. leading the National Park Service from four given perspectives, 
namely, urban recreation programs, historic preservation, wildlife 
management and national park system, in order to better understand 
America's national parks in the changing society.
Key words: landscape architecture; America's national parks; 
George B. Hartzog, Jr.; urban recreation program; historic 


























1)“公园的夏日时光”(Summer in the 








温哥华堡国家古迹(Fort Vancouver National 
Historic Site)中就出现了带有西方历史主题的游
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公园管理局(U.S. National Park Service)成
立算起，至今也已逾百年。而在乔治·哈佐格


































































的遗产》(With Heritage So Rich)的报告，
提出诸多宝贵建议，直接促成《国家历史保护













护顾问委员会(Advisory Council on Historic 
Preservation)、公园管理局下属的考古与历史
保护办公室(Office of Archeology and Historic 
Preservat ion)，以及各州历史保护办公室






























































1 9 6 2 年 ， 内 政 部 长 尤 德 尔 ( S t e w a r d 
L .  U d a l l ) 成 立 野 生 动 植 物 管 理 特 别 顾 问 委






























Kings Canyon National Parks)的林火管理为
例。在哈佐格上任之初的1964年，生态学家哈

























































(National Trails System Act)和《自然风景河




























(Wolf Trap Farm for the Performing Arts)、
国家休闲区(National Recreation Area)、国家
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国家公园的突破与转型是美国20世纪60—70年
代发展过程中社会内部矛盾以及人类与自然矛盾
丛生态势的产物，也是美国社会自然保护主义、
历史文化保护以及大众休闲活动等多重面相的集
中展现。作为一项典范，美国国家公园能够很好
地将自然环境的保持、历史文化的传承和人类社
会的发展结合起来，形成一组有机共生体，既能
够解决人类社会内部在发展过程中所出现的众多
冲突，同时也有助于化解社会发展与自然保护之
间的诸多矛盾。被誉为“美国所拥有的最佳创
意”的国家公园，其发展历程正是人类从现代化
困境中摸索出的人与自然、人与社会和谐共存发
展之路的完美缩影。
